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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembatBsan
Lingkup dan kedalamn pembahasan penelitian ini cukup dalamartikel ini
menginformasikan tentang kinerja indeks maqashid syariah pada 4 bank umum
syariah (BUS) di lndonesia Kinerja indeks maqashid syariah meliputi kinerja
pendidikan, kinerja keadilan dan kinerja kemaslahatan. Selain in1 penelitian ini
membandingkan kinerja dari keempat bank syariah. Hssil penelitian menunjukkan
bahwa BSM memberikan kinerja pendidikan terbaik dibandingkan dengan ketiga
bank syariah lainnya BMI mernberikan kinerja keadilan tertinggi, sedangkan
BRIS menghasilkan kherja kesejahteraan (kernaslaharan) tertinggi.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi
Data yang digunakan sebanyak 4 bank syariah selama periode 3 tahun 20ll-2013
dengan pendekatan penelitian kualitarif analsisi deskiptif sehingga kecukupan dan
kemutakhiran dxa cukup- Pemilihan metodologi kuditatif sudalr sesuai dengan
tujuan penelitian.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit
Diterbitkan oleh Ikatan akuntan lndonesia Kompartemen akuntan pendidik.
5. Indikasi plagiasi
Indikasi similarity indeks dengan turnitin l2% sehingga tialak ,lik.tak.n pl€iasi
J
l. Tentang Kelangk4an dan kesesuaian unsur
Artikel telah mernenuhi unsur kelengkapan dengan adanya pendahuluan yang
menjelaskan fenomera penelitian dan tujuan penelitin4 adanya landasan teori yang
relevant dengan topi( pernilihan metod€e penelitiar yang sesuai dsngan tujuari
penelitian, adanya diskusi hasil dan penyusunan daftar pustaka yang sesuai
6. Kesesuaian bidang ilmu
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